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1 Outre les résultats que nous livre l’A. sur cette prospection menée en 1974 – en particulier
sur l’augmentation de l’occupation à l’âge du Fer III, contemporaine du manor de Godin
Tepe – on retiendra ses réflexions méthodologiques et sa prudence sur l’interprétation
des  données :  faut-il  voir  l’arrivée des  Iraniens  dans  la  région dans  les  changements
importants qui interviennent entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer I/II ou bien dans ceux
qu’on  observe  entre  cette  seconde  période  et  l’âge  du  Fer  III ?  C’est  aussi  cette
prospection qui amena l’A. à forger le terme Fer IV pour ne pas utiliser la chronologie
historique (mède, achéménide, séleucide, parthe) dont les modestes tessons de poterie ne
rendent pas compte.
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